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Corso di Laboratorio di Disegno e Cad T - A.A. 2008/2009 
Valutazioni dell’appello del’8 giugno 2009 
Legenda: 
REC1= prova scritta grafica di Cad 
REC2 = prova scritta grafica di Disegno 
SCRITTO = 1 recupero scritto di Disegno 
RCAD1 = 2 recupero scritto di Disegno 
RCAD2 = 1 recupero scritto di Cad 
 
1RC = 1 recupero scritto di Cad 
2RC = 2 recupero scritto di Cad 
1RD = 1 recupero scritto di Disegno 
2RD = 2 recupero scritto di Disegno 
O= Orale 
 
NB: Gli studenti che devono sostenere ancora le prove di recupero possono presentarsi 
all’appello del 20 luglio, iscrivendosi nell’apposita lista su Unisex. 
Gli studenti che devono sostenere la prova orale posso presentarsi il 10 giugno o il 20 luglio o 
in qualsiasi appello successivo. 
cognome nome REC1 REC2 SCRITTO RCAD1 RCAD2 Valutazione finale 
JECUNO AMLAK   C--(CAD)   O 
LABARBERA ENRICA A     O 
LORIA ANTONIO    A  O 
MANCHIA FRANCESCA NC   A  1RD  
MARTINO CHIARA D- D- B (CAD)   O 
MARZIONI GREGORIO C     O 
MAZZA FRANCESCO D-     O 
MELETTI MIRKO D--     O 
MIRRI FRANCESCO NC D--    1RD 
MUZZI GABRIELE D A    O 
NANNI 
COSTA 
FRANCESCO 
PAOLO C     O 
NATALE FRANCESCO D     O 
PALESE FEDERICO C-     O 
PALMA GIUSEPPINA    B A O 
PALMERINI CLAUDIA NC D--    1RD 
PANCALDI STEFANO NC NC  A-- A- 2RD  
PIRANI ALESSANDRO   B (CAD) C- (DIS)   O 
PIRRUCCIO MASSIMO NC   A- B- 1RD 
PIVA ANDREA NC NC    2RD  
POGGIALI ANDREA D   NC  1RC 
POPOLIZIO STEFANO NC C  A  1RD  
PUNZALAN IVAN D--     O 
RAHMAN ANISUR C- D-  A A O 
Corso di Laboratorio di Disegno e Cad T - A.A. 2008/2009 
Valutazioni dell’appello del’8 giugno 2009 
Legenda: 
REC1= prova scritta grafica di Cad 
REC2 = prova scritta grafica di Disegno 
SCRITTO = 1 recupero scritto di Disegno 
RCAD1 = 2 recupero scritto di Disegno 
RCAD2 = 1 recupero scritto di Cad 
 
1RC = 1 recupero scritto di Cad 
2RC = 2 recupero scritto di Cad 
1RD = 1 recupero scritto di Disegno 
2RD = 2 recupero scritto di Disegno 
O= Orale 
 
NB: Gli studenti che devono sostenere ancora le prove di recupero possono presentarsi 
all’appello del 20 luglio, iscrivendosi nell’apposita lista su Unisex. 
Gli studenti che devono sostenere la prova orale posso presentarsi il 10 giugno o il 20 luglio o 
in qualsiasi appello successivo. 
REGAZZI NICOLO’  D A( CAD)   O 
ROVITO ANTONIO NC NC    2RD  
SANCHI MIRCO NC     1RD 
SAPIA LUCA DOMENICO D D--    O 
SPINELLI SERENA D- D    O 
TASINI LORENZA   B--(CAD)   O 
TORELLI CHIARA   A (CAD)   O 
TOUKAM VINCENT   D (CAD   O 
TREBBI ALESSANDRO    NC  1RC 
VITALIANO SALVATORE   B (CAD) C (DIS)   O 
 
